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Japanese marten Martes melampus melampus at Bansho mountain
































Martes melampus melampus at Bansho mountain in
Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan.
図2　和歌山県白浜町番所山のニホンテンの糞
Faces of Martes melampus melampus at Bansho
mountain m Shirahama, Wakayama Prefecture,
Japan.
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